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De persona poetae Christiani Rusticii Helpidii v. cl. et
inlustris exquaestoris, cuius duo carmina, Carmen De Christi
Iesu beneficÍis et Tristícha historiarum Testamenti Veteris et
Noui, destinata ad subscriptiones, G. Fabricius edidit (Poetarum
Veterum ecclesiasticorum opera Christiana et operum reliquiae
atque fragmenta: p. 756-760) maximae controversiae ortae
sunt. Ipse G. Fabricius de eo dixit (comm. p. 117): Rusticius
Helpidius temporibus Symmachi et Boethii vixit imperante
Anastasio, medicus Theoderici Gothorum regis, vir stirpe nobili
et (ut in inscriptione legitur) exquaestor. Helpidius vixit circa
annum a nato Christo quingentesimum. Sirmond (ad Ennodium
ep. VIII, 8) eandem habuit sententiam, qluae usque ad annum
1850 valuit. J. Fabricius (Bibl. Lat. II, p. 283) tamen dubitavit,
num poeta idem esset atque medicus. Postquam subscriptiones
Fl. Rusticii Helpidii Domnuli v. c. et spectabilis comitis con-
sistorialis cognitae sunt, dubitatio venit. Haec subscriptio, aucta
verbis: ,,emendavi Rabennae" aut ,,feliciter emendavi" aut
,,feliciter emendavi descriptum", inventa est in Vatic. vet. 4229
post Pomponium Melam, et in eodem codice post Iulii Paridis
excerptum ex Valerio Maximo et in codice Bernensi Valerii
Maximi, denique in Vatic. vet. 4926 post Augustinum, De
musica. Bergk (Rhein. Museum N. F. IV, p. 125) putat hunc
subscriptorem eundem esse atque eum, quem Sidonius Apol-
linaris commemoraverit (ep. IV, 25,IX,13), poetam Gallicum
Domnulum, virum quaestorium. Etiam Jahn (Berichte iiber die
Verhandlungen der Kóniglich Sàchsischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Leipzig 1851, III, p. 3a5) poetam et suh-
scriptorem et Gallum eundem esse censet. Kempf (vide Jahn)
1
eI poelam et  sUDSUI.rpLUrcru vq.rsv^--  _
credit. W. S. Teufel (Geschichte der Rómischen Literatur,
Bnd. 3 (1913) Jahnium sequitur. Báhr (die Christlichen Dichter
und Geschichtschreiber Roms, Supplement, Band I, cap. 35)
quaestionem non solvit. A. Ebert (Allgemeine Geschichte d.
Litt. d. Mittelalters im Abendlande, I Band 2, Leipzig, 1889)
G. Fabricio assentitur. John Murray (Dictionary of Christian
Biography II, p. 103 (32), London, 1880) putat medicum et
poetam eundem esse. Paul Lejay (The Catholic Encyclopedia
sub voce Helpidius (1910) litem non decernit. Videamus
deinceps, quid de quoque horum virorum sciamus. M e d i c u s
a Procopio (Bell. Goth. I, 1) nominatur 'E),níórcs ó taqós.
Cassiodorus Var. IV,24 dicit Helpidio respectu meritorum et
impensi longa sedulitate servitii concessum esse, ut in Spoleto
porticum cum areola restauraret. Vox servitii docet hunc
Helpidium non muneribus publicis functum esse, sed munere
privato. Plus discrepat hic medicus ab iis qui eodem fere
nomine nominantur, si idem est atque diaconus Helpidius, cui
Ennodius epistulas VIII, 8 et IX, 14 scripsit. trx his epistulis
Brandes (Wiener Studien, 12, 1890) concludit eum, cui epistulae
scriptae sunt, in regione inter septentriones et occasum solis
spectante terrae Graecae vixisse. De aliqua exercitatione
scribendorum versuum Latinorum Ennodius non loquitur,
neque de rei publicae honorirbus. Itaque hic medicus nihil
pertinere videtur ad subscriptorem, v. c. et spectabilem comi-
tem consistorialem, nihil ad poetam, v. c. et inlustrem ex-
quaestorem, nedum ad Gal l icum Domnulum. Hic Gal l icus
Domnulus  semel  nominatur  in  enumera t ione poetarum
amicorum apud Sidonium Apollinarem in ep. IX, 15, 37:
Seuerianus isÍa rhetor altius, I Af er uaf erque Domnulus
politius, I scholasticusque sub rotundioribus I Petrus camenis
dictitasset acrius. Hic Domnulus Áfer dicitur, in Africa natus.
Epist. IX, 13, 4 docet eum cum Severiano, Lampridio, Petro,
Sidonio carmina fecisse imperatori Maioriano (457-461).
Praeterea novimus Domnulum virum quaestorium fuisse et in
Gallia per vitae suae ultimos annos.habitavisse (ep. IV, 25).








































































patriam invenerit, eundem esse atque subscriptorem, qui
Ravennae hab i taver i t .  T ranseamus ad  subs  c r ip to  rem.
Idem nomen, quod subscriptor, habent duo consules anni 464
et 520: ,,Flavius RusticiÉs." Domus Flavii Rusticii nobilissima
in ultimo saeculo Imperii veteris et in florentissimis rebus regni
Gothici fuisse videtur. Verisimile est etiam hunc subscriptorem
familiae magnae Fl. Rusticii adnumerandum esse. Videamus
denique, quid sciamus de p o e t a et aninum advertamus ad
Carmen De Christu Iesu beneficiis. Dictio et metrica ars
paulum nos adiuvant. Utraque habet vestigia temporis posteri-
oris: productionem brevis syllabae in caesura (vs. 54 et Trist.
II,2) et ante que (vs. 101) et contractionem longae syllabae
(vs. 73 inchod,mento, vs. lll subuenás). Imitatio autem plura
docet. Mirum est non inveniri Sidonii imitationes et paucas
incertas Ennodii. Saepenumero imitatus est Sedulii Paschale
Carmen et Laudis Christi carmen, quod et Damaso et Claudiano
et Merobaudi tributum est; praeterea legit poetas Dracontium
et Avitum et Aratorem, quas ob res verisimile est poetam
nostrum sexto saeculo vixisse, neque igitur idem esse potuit
atque Domnulus, qui temporibus Sidonii (circa 470) vixit.
Praeterea vs. 41-50 non spectare videntur ad alterum paga-
num carmen Rusticii Helpidii, sed ad Consolationem Boethii
(cf. Brandes,'Wiener Studien, 12, p. 306, 1890), qui anno 524 a
Theoderico, Gothorum rege, interfectus est. Versus 138-142
ostendunt nobis regnum saevi domini et raptoris, quod regnum
Gothicum Romanis fuit; contra hos Arianos expugnatores
steterunt Romani, qui Trinitatem esse putabant. Verisimile
igitur est carmen scriptum esse inter mortem Boethii $24,) et
finem regni Gothici (552) carminisque poetam ad familiam
Fl. Rusticiorum pertinere et fortasse eundem esse atque sub-
scriptorem, qui Ravennae habitaverit (vide caput III De
Tristichis).
II. De carmine de Christi lesu beneficiis.
Hoc carmen incipit a precibus Christi, conditoris omnipoten-
tis rerum, qui natura et potentia Dei Patris similis est. Quem
poeta precatur, ut cor suum regat, luem vitiorum expugnet
egenaque munera accipiat, quae nihil pertinent ad mendacem
artem poeticam, cui eum se dedisse paenitet (vs. 1-49). Deinde
describit, ut Dominus mundi in nostros visus descendere passus
sit et hominem Deo misceat, miracula faciat, caecis et debilibus
medeatur, mortuos ad vitam revocet (vs. 50-103). Christus
autem nos non solum dominos huius mundi fecit, sed etiam
contagio imbutos sanguine sacro redemit vitamque aeternam
nobis praebuit. ,,Limina pandit ad mundi potioris iter et
regnum perenne caelestis patriae," ubi neque morbus neque
bellum neque iniqua potestas saeviet, sed laeta quiete et placida
Domini pietate fruemur (vs. 104-149). De eo carmine dicit
E b e r t (I, p. 396): ,,In rein christlichem Geiste geschriebene
Dichtung, die aber in der Form an eine damals sehr beliebte
Gattung der heidnischen Poesie sehr nahe sich anschlieszt";
et p. 397: ,,Das Gedicht, von 149 Hexametern, ist ein Preis
Christi, man rnóchte sagen, ein christlicher Panegyricus, in
einem fiir jene Zeiten eleganten, aber mitunter so gesuchten
Ausdruck, dass sein Verstándniss hier und da Kopfzerbrechen
m a c h t . "  M a n i t i u s ,  R h e i n .  M u s . 4 5  ( 1 8 9 0 )  p .  1 5 5 : , , D a s  G e -
dicht De Christi Iesu beneficiis ist ein Lobgedicht auf die
Menschwerdung und die Wunderthaten Christi; eingeleitet wird
es durch ein langes Gebet. Es ist, wie auch die Tristicha, an-
gefiil lt mit mystischen Speculationen, wie sie seit dem 4. Jahr-
hundert auch in der christlichen Poesie iiberall auftreten. Doch
die Sprache ist in hohem Grade lebendig und schwungvoll,
der Verfasser zeigt sich entschieden fiir die Poesie veranlagt.
Doch macht sich neben der anzuerkennenden Selbstàndigkeit
auch hier Anlehnung an friihere Dichter bemerkbar. Die
Prosodie ist fi ir ihre Zeit sehr rein, ich habe nur zrvei Ver-
lángerungen einer kurzen Silbe in der Cásur bemerkt, Tristich.
II, 2 und de benef. 54." S c h a n z, p. 390 sic iudicat: ,,Das
schr,vungvolle, mit guter Verstechnik verfasste Gedicht ist im
einzelnen voller poetischer Schónheiten. Einflusz antiker Vor-
bilder ist kaum zu spiiren, unbedeutend auch die Einwirkung
álterer christlicher Poesie, selbst des Prudentius. Dagegen







































































mit dem Dichter von Laus Christi und De salvatore. bei denen
Rusticius als der borgende Teil erscheint. R a b y (A History
of Christian-Latin Poetry, p. 120, n. 1) dicit: 'Rusticius Helpi-
dius Domnulus, author of an hexameter poem, called De Christi
Iesu beneficiis, which deals with the incarnation and miracles
of Christ. The prosody is good, the poet had read his Christian
as well as heathen predecessors.'
III. De Tristichis.
Tristicha facta esse videntur, velut Tetrasticha Prudentii, ut
il lustrarent tabulas pictas. Vide Trist. V: h i c uolucres, ar-
menta, uiros, genus omne ferarum. . . Noe colligít, Trist. IX
hic coniurat i  gcrmanum uendere fratres, Tr ist .  XII I  hic
auidos cqrnis missa ortggometra ref ecit, Trist. XXI h a e c
mulier tactu uestis furata salutem esÍ. Tiiulus Trist. XV Moses
ascendit ín montem etiam argumento est poetam tabulam
pictam ante oculos habuisse, cum in Tristicho non de monte
agatur. Incipit: Veridicae Moses pandit penetralia legis. Trist.
XVIII continet orationem solam Centurionis (Luc. VII, 6);
titulus solus loquitur de Centurione. Trist. XXIII, 3 ad maiora
dehínc ramis descende relictis ostendit tabulam pictam neces-
sariam esse ipsius Tristichi il lustrationi, cum antea non dicatur
Zachaeus in arbore sedere. Haec etiam illustrant, quam ob rem
dictio Tristichorum adeo differat ab dictione carminis De
ChrisÍi lesu beneficiis; quia quam minimis verbis quam pluri-
mum dicendum est, ut non mirum sit, quod E b e r t, p. 398
dicit: ,,Der sprachliche Ausdruck gleicht keineswegs dem des
Carmen, am wenigsten zeigt er etwas von seiner relativen
Eleganz." Quod tamen non demonstrat Tristicha non facta esse
a poeta carminis De Christi lesu beneficiis, id quod Ebert
pu ta t .  Man i t ius ,  Rhe in .  Mus.  45  (1890)  p .  754 d ic i t :
,,<Ebert) meint, dass der sprachliche Ausdruck keineswegs
dem des Carmen gleiche und am wenigsten etwas von dessen
relativer Eleganz zeige. Das ist sehr natiirlich. Dreizeilige
Unterschriften zu Bildern kónnen meines Erachtens gar nicht
: - ^ 1 . - ^ -  C ^ l - " - " ' - ^  ^ - + l ' o l + o -  o " - o l  o r a - n  q i o
Einwirkung
rs. Dagegen
rv r r  ! róvr r
hier der Fall ist. Da kann eben nur die grósste Knappheit im
Ausdrucke herrschen. Ganz dasselbe findet sich im Dittochaeon
des Prudentius, der doch gewiss zu den elegantesten christ-
lichen Dichtern gehórt, soviel der sprachliche Ausdruck im
Frage kommt. Auch hier herrscht die áusserste Gedrángtheit
in der Sprache, dichterischen Schwung sucht man vergebens.
Denn es kam auch dem Prudentius hier darauf an, móglichst
viel  Erklárung in vier Versen niederzulegen." Brandes,
Wien. Stud. 12 (1890) p. 302, admonet etiam de eodem fine
versus Trist. XIX, 2 et carm. De Christi Iesu beneficiis 34
prouidus auctor.
IV. De tmitatione.
lmitationes Sidonii non inveniuntur; paucae incertae Ennodii.
Rus t i c i us  He lp i d i us :
vs. 23 nil maÍris corpore mai-
or, I nil patris uirtute
minor.
vs.38 nil dignum laude ca-
nenÍis.
vs. 53 post idem et membra
supersÍes.
Ennod ius  (473 -521 ;  ed .
Hartel):
c. I, 19, 20 nil maíor seruulis I
sed nec minor creante
fiÍ (cf. Sedul. I, 314).
I, 20, 2 nil laude dignum
transeo.
I1,2, 1 post busta supersÍes
(cf. Drac. III, 51, III,
41e).
Versus  }-44conferendi suntcum E nn o di i  c.I,9, 1-16,
sed etiam cum Paulin. Nol. ep. X, 25 sqq. et Avito VI, 11 sqq.
Imi ta tus est  e t iam, quamquam paulum, Iuvencum (c.330)
(cf. vs. 7: Iuvenc. I, 225; vs. 116: Iuvenc. III, 611; vs. 134:
Iuvenc. IV,7 et 43; vs. 137: Iuvenc.II l ,547, IV,798), P r u d e n-
t i u m (348-post a05) (cf. vs. 73: Prud. apoth. 103; vs.79: Prud.
apoth. 646; vs. 135: Prud. apoth. 103; Trist. I: Prud. Dipt. I;
Trist. II: Prud. Dipt. XXV; Trist. V: Prud. Dipt. III; Trist. VI:
Prud. Dipt. XLVI; Trist. IX: Prud. Dipt. VII; Trist. XIII: Prud.
































. X; Trist. XIX: Prud. Dipt. XXXII; Trist. XXIV: Prud. Dipt.
XXXVI I I ) ,  Pau l i num No lanum (353 -431 )  ( c f .  v s .7 :
Paulin. Nol. 30, 221; vs. 53: Paulin. Nol. 10, 289; 19, 302), Cl.
Mar ium V ic to  rem (qu in t i  saecu l i  poe tam)  ( vs .6  conse r -
uant elementa uíces: Cl. Mar. Vict. III, 30 seruabunt elementa
uices). Multi Rusticii Helpidii loci etiam conferri possunt cum
locis Claudiani:
Rus t i c i us  He lp i d i us :  C laud ianus  ( f  404 ) :
í conditor .. . rerum Carm. Pasch. (De Salvatore)
7 conditor aeui
2 proles aeterna Dei Laus Christi t) 1 proles uera
Dei
22 dignatus utrasque I osten- Laus Christi 9 dÍgnaÍus int-
tare uíces quas I aetatis sentire
uices.
4l quasAganippeae Permes- Laus Serenae 8 fons Aganip-
sius accola lgmphae I pea Permessius educat
housÍo fonte ciens
47 cantatrir pagina
5l atque opífer rerum
72 auctorem peperisse suum,
qui nobilís aeui I inchoa-
menta gerens f ragiles
processit in arÍus
T9ercoluit - |  fulgentem
super astra uidens - |
gens Chaldaea Deum,
cum sanctae praedita




Bell. Gild. 448 cantatrices
choreae
Laus Christi 9 ipse opifer
Carm. Pasch. (De Salvatore)
10 auctorem paritura
suum 15 paruos conflurit
in artus. Laus Christi 15
auctorem nescire suum.
Laus ChristiT7 te - I in caelo
uidere prius lumenque
secuti I inuenere magi
Rapt. Pros.
flamma
r l  T . c r r c  C h r i c f i  a f i o m  M a r n h q r r d i  f r i h r r i f r r r
[, 131 pronuba
ll2 ertínctas animas et cor-
pora functa reducís | ín
caelum legesque pias
Laus Christi ?.0 elapsasque
animas ín corpora functa
rcducis (cf. Paulin-Nol.
22, 143 aut rcduces anf-
mas in corpora sancta
remittit)
Laus Christi 30 poteras qui
reddere uitam.
779 ut uitam rcddere posses
Conferri possunt cum carrnine Miracula Christi Tristicha:
Trist. II: Mir. Christil-2; Trist. XIV: Mir. Christi 7-8; Trist.
XIX: Mir. Christi 5-6; Trist. XXI: Mir. Christ. 15-16; Trist.
XXIV: Mir. Christi t7-12.
Plures sunt imitationes Sedulii (cuius Paschale carmen
c. 440 scriptum est):
Rus t i c i us  He lp i d i us :
t conditor omnipotens re-
rum, mens unica summi
3 caerula ponti
16 quíd - patris plus esse
potest
48 tibi fundit anhelas I sefia
lingua pteces
52 tu uictor et heres
66 erpletum est pietatís opus
69 pignora fetus
72 auctorem peperisse suum
75 nec enim erstat origo
creantis I principii
79 ercoluit diuína pifs cu-
nabulasancÍa l-gens
S e d u I i u s. (ed. Huemer):




I,314 cui nec minus est Patre
quid.quam
lV, 221 precibusque ertorsit
anhelis
IV, 290 posÍumus erstat et
heres
II, 43 promfssum complevtt
opus
II,113 pígnerafetae
II, 40 suum paritura paren-
tem (cl.laus Christi
15)
I, 315 non quippe creatus: I
, 
ipse est pfincipium
























83 promeruit te nosse prior
84 dat munera regi I diuitias,
datturaDeo mgrrhamque
sepulchro
I00 uitae reuocare cadauer
l}t calcare repagula leti
123 persoluere lignum I cul-
minfs aetherii
Trist. I, 7 uetitum decerpere
pomum
IV, 1 sacrati nemoris
Domino per amoena.
uireta
XIII, 2 replet caelestis
copia panis
XXI, 1 tactu uestis fu-
rata salutem est, I
siccauitque fídes ue-
níIs
Etiam imitationes D r a c o n t
e t  A r a t o  r i s  ( c u i u s  e p o s  5 4 4
R u s t i c i u s  H e l p i d i u s :
6 conseruant elementa uices
V, 377 primusque uidere I
promeruít
1I,95 aurea nascentí fuderunt
muneïa regi, I tura
dedere Deo, mgrcam
tribuere sepulchro
III, 164 reuocate cadauera
uitae
V, 332 calcata uiuere morte
V, 182 in patuli suspensus cul-
mine ligni
I ,70 uet i t i  dulcedine pomi
I, 53 sed amoena uirecta I
florentum semper
nemorum
I, 148 caelesti pane cateruas
III,723 subitam furata salu-
t e m  |  . . .  d e  u e s t e
rapít síccísque fluen-
Í fs  I  damnau i t  . . .
fiducía uenas.
i i  ( c . 4 9 0 ) e t  A v i t i  ( t 5 1 8 )
prodiit) memoria dignae sunt.
D r a c o n t i u s
(ed. Vollmer 7914):
De laudibus Dei II, 54 ac mit-
tent elementa uices.
Satisf. 247 alternant ele-
menta oices (Cl. Mar.
Victor prec. 37 conser-
uant elementa uices).
De laudibus Dei lll, 739 tu
temporis erpers (cf. Ara-
torem).
14 quia temporis erpers
t,'.ïi; 
,




49 et sobria uerba fatígat
: .
' ' 53 posÍ idem et membra
superstes
l0l confractaque trucís cal-
carc repagula letí
L49 sperantes munera vítae
Trist. I, 3 credídit ínfelir
73 fragiles processit dn arÍus
145 non reptans tacitos in-
fantia conteret annos, I
ctruq nec eructo sulca-
bitur orc senectus
14 quia temporís erpers
Satisf. 5 píncipio seu fine
catens et temporibus efi-
pers (Sedul. II, 250 morte
DqÊans et line carehs)
De laudibus Dei II, 7?5 atque
impia uota fatigant
De laudibus Dei III, 55 posÍ
su,a membra beatus. Ill,
431 post bella superstes
(Paulin. Nol. c. 19, 302
membrisque supersÍes,'
Ennod. II,2,t post brrcta
superstes)
De laudibus Dei III, 680 ob-
sessamque domant d.en-
sata repagula linguam




De laudibus Dei I, 541 credi-
dit infelir (sc. Eva).
Av i tus (ed.  Peiper) :
VI, 505 fortes processit in
acÍus (Prud. apoth. 103
frugiles Deus est fllcpsus
in arÍus,' Claud. Carm.
Pasch. (De salvatore) 15
paruos conflurit in crÍus)
V, 396 quantum uel tarda
senectus I uel rudibus
rcptans inf antia susÍinel
annis
A r a t o r (ed. Arntzenius):
De gctibusApostolorum I, 165


















19 uiget una potestas
20 idemque per omnes I est
communis honos
60 sÍupuit miracula subdiÍus
orbis I et cui terra iacet,
pelagus silet atque coÍus-
cis I obsequiis seruire
minor uix suf ficit aether I




92 ac nocte fugata
749 sperantes munera uitae
[ ,
I,
451 in quo simul una po-
ÍesÍas (item dictum de
Trinitate)
!09 commune per omnes I
supplicium
I, 43 discipulos sÍupor alÍus
agit, quibus ore corusco
- 46 per subdita iura -
48 calcata morte Íesur-
gens - 49 nec cesscnÍ
elementa suo serube to-
nanti 51 obsequio
nubes famulatur euntis;
II,1089 sub nubibus emi-
cat arís
II, 572 instrumenta gerens
II, 804 documenta gerens
II, 317 sic, nocte fugata
I, 591 complectens mttnera
uitae (cï. Dracont.).
V. De Rusticii Helpidii carminum tertu.
Codex carminum Rusticii Helpidii Georgio Fabricio (1516-
l57l), cuius nomen Georg uon Goldschmied erat, Iohannis
Oporini Basileensis editoris opera missus erat a Iohanne
Hartung (1505-1579), viro humanitatis studia profitente. Sed
postea codex ille periit neque usquam repertus est. Omnes
igitur editiones Bignii, Rivini, Muelleri, Brandesii a Fahricii
editione prof iciscuntur.
Ad textum emendandum et interpretandum duo philologi
antiquiores sua contribuerunt. Caspar Barthius (Caspar von
Barth 1587-1658) et Andreas Rivinus, cui Germanicum nomen
Bachmann (1601-1656) erat, qui, quamquam compluribus locis
erraverunt, tamen bene de nostro poeta meriti sunt. E nostrae
aetatis philologis Hermannus Mueller' textum Carminis De
Christi Iesu beneficiis male, Vilhelmus Brandes optime edidit.
e-
te
'a
lt-
in
03
us
m.
15
ts)
da
)us
rc t
) :
165
(cr.
